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الملخـــ�ص:
  هدفت  هذه  الدرا�شة  اإلى  التعرف  اإلى  قناعات  طلبة  ال�شف  العا�شر  الأ�شا�شي  بالق�شايا  الجتماعية 
الجدلية، ولتحقيق هدف الدرا�شة تم بناء اأداة للمقابلة تاألفت من ع�شرة اأ�شئلة تم التحقق من �شدقها، وطبقت 
على عينة من طلبة ال�شف العا�شر الأ�شا�شي بلغ عددهم (23) طالبًا وطالبة، وقد ا�شتخدم المنهج النوعي في تنفيذ 
هذه الدرا�شة، حيث ا�شتخدمت المقابلة �شبه المقننة، وحللت البيانات التي تم الح�شول عليها با�شتخدام المنهج 
ال�شتقرائي وال�شتنتاجي، وخل�شت الدرا�شة اإلى اأن قناعات الطلبة بهذه الق�شايا بلغت (%5.57)، وهي اأعلى 
من الم�شتوى المقبول تربويًا، كما تبين وجود علاقة بين قدرة الطلبة في الدفاع عن قناعاتهم وم�شتوى تفكيرهم، 
حيث بلغت ن�شبة الطلبة الذين كان لديهم قناعات عالية وقدرة على الدفاع والتبرير عن هذه القناعات (%6.27)، 
وهي اأعلى من الم�شتوى المقبول تربويًا.الكلمات المفتاحية: (القناعات، الق�شايا الجتماعية الجدلية، طلبة ال�شف 
العا�شر الأ�شا�شي، م�شتوى التفكير).
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   اإن تطور المجتمعات وتقدمها وتعدد و�شائل الت�شال 
فيها  اأدى  اإلى  اإيجاد  ثقافات  مختلفة  داخل  المجتمع 
الواحد حول بع�ض الق�شايا الجتماعية �شواء اأكانت 
اجتماعية اأم اقت�شادية اأم �شيا�شية اأو غيرها، بحيث 
اأ�شبح  الأفراد  ينظرون  اإلى  هذه  الق�شايا  ح�شب 
فل�شفتهم وفكرهم وثقافتهم؛ مما اأدى اإلى تعدد الآراء 
واختلافها  حول  الق�شية  الواحدة،  بحيث  اأ�شبحت 
كل ق�شية في المجتمع مثارًا للجدل والنقا�ض .
    وقد ت�شمنت كتب التربية الوطنية والمدنية العديد 
من الق�شايا والم�شكلات الجتماعية، ووفرت للطلبة 
معلومات كافية حولها من اأجل التو�شل اإلى قرارات 
�شليمة  ب�شاأنها  �شواء  اأكان  ذلك  من  باب  التربية 
الوقائية اأم العلاجية.
  ويرى  نا�شر(4002)  اأن  من  اأهم  اأهداف  التربية 
الوطنية والمدنية تر�شيخ القيم والتجاهات الإيجابية 
لدى الطلبة مثل قيم الت�شامح، والعدل والم�شاواة بين 
الأفراد،  وعدم  التمييز،  والديمقراطية،  والحرية  في 
طرح  الآراء،  وتقبل  الآخرين  وم�شاركتهم  والتفاعل 
معهم، بحيث ين�شهر اأفراد المجتمع في بوتقة واحدة 
تهدف اإلى تقدمه وتطوره.
     اأما محمد وعبدالعزيز وال�شر�شي (4002) فيرون 
اأن  اأهمية التربية الوطنية والمدنية تكمن في م�شاعدة 
الطلبة على تحقيق ذاتهم، وتعريفهم باأهم الم�شكلات 
والق�شايا  في  مجتمعاتهم،  وتزويدهم  بمعلومات 
حولها  وبع�ض  الطرق  لمعالجتها،  وتنمية  تفكيرهم 
من اأجل الم�شاهمة في حل الق�شايا الجتماعية الجدلية 
بطرق  اإيجابية  قائمة على  الفهم والحوار والمناق�شة المقدمة:  
واحترام  وجهات  النظر  المختلفة  حولها،  ومحاولة 
التو�شل اإلى حلول منطقية مدعمة بالأدلة والبراهين.
     ويعد مو�شوع الق�شايا الجتماعية الجدلية من 
الموا�شيع المتجددة في المجتمعات والتي تختلف فيها 
وجهات النظر من مجتمع لآخر وحتى داخل المجتمع 
الواحد،  وقد  تعددت  تعريفاتها  فيعرفها  الجمل 
(5002)  على  اأنها  الأحداث  التي  حولها  اختلاف 
في وجهات النظر مابين موؤيد ومعار�ض، اأما قطاوي 
(7002)  فيعرفها  باأنها  كل  ما  يحدث  في  المجتمعات 
من تغيرات في مختلف مناحي الحياة ولم يتم التو�شل 
اإلى اتفاق حولها، وعرفها مار�ض (5002،ehsraM) 
باأنها الق�شايا التي يكون حولها خلاف في الراأي عائد 
اإلى المنظومة القيمية الموجودة لدى اأفراد المجتمع .
        ولت�شمين الق�شايا الجدلية في المناهج والكتب 
المدر�شية اأهمية كبيرة، فيرى طلافحة (0102) اأنها 
ت�شهم في م�شاعدة الطلبة في التعبير عن اأنف�شهم دون 
الإ�شاءة  للاآخرين،  وتنمي  �شخ�شياتهم  وتك�شبهم 
مهارة اتخاذ القرار، وت�شاعد في ن�شر ثقافة الحوار 
والت�شامح  والم�شاركة  التفاعلية  في  حل  م�شكلات 
مجتمعهم،  وتّعود  الطلبة  على  البحث  وال�شتق�شاء 
عن المعلومات وتعزز روح التعاون بينهم .
      ويرى كلير (4002،erialC) اأن من فوائد ت�شمين 
الق�شايا الجدلية في المناهج هو ربط الطلبة بواقعهم 
الجتماعي،  وتعريفهم  باأهم  الق�شايا  الموجودة  في 
مجتمعاتهم  وتزويدهم  بتفا�شيل  حولها  من  اأجل 
م�شاعدتهم في اتخاذ قرارات منا�شبة اتجاهها .
ويذكر  قطاوي  (7002)  اأن  ت�شمين  الق�شايا 
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الجتماعية  الجدلية  في  المناهج  ي�شهم  في  ت�شكيل 
قناعات  لدى  الطلبة  تجاه  هذه  الق�شايا،  ويثير 
دافعيتهم  للتعلم،  ويمكنهم  من  تطبيق  ماتعلموه 
في  حياتهم  اليومية،  بالإ�شافة  اإلى  النظر  اإلى  هذه 
الق�شايا نظرة واقعية، كما اأنها ت�شهم في تنمية تفكير 
الطلبة من خلال التفكير بحلول منطقية لها تتنا�شب 
مع واقعهم .
   ويحدد طلافحة (0102) مبادئ عدة اأثناء تدري�ض 
الق�شايا الجدلية منها:  اأن تكون مجموعات  النقا�ض 
متباينة  في  الآراء،  واأن  يكون  المجال  مفتوحًا  لجميع 
الطلبة  في  اإبداء  وجهة  نظرهم،  واأن  يحترم  الطلبة 
وجهة  نظر  بع�شهم  البع�ض  مبتعدين  عن  التوتر 
والحدة  في  مناق�شة  الق�شايا،  واأن  يكون  التعامل 
باأ�شلوب ح�شاري في النقا�ض، كما اأنه لي�ض بال�شرورة 
اأن  يتم  التو�شل  اإلى  خلا�شة  اأو  ا�شتنتاجات  ثابتة 
حول الق�شية الجدلية.
    ويرى  الجمل  (5002)  اأن  هنالك  خطوات  عدة 
لتدري�ض  الق�شايا  الجدلية  وهي  :  تحديد  الق�شية، 
ثم  جمع  معلومات  حولها  من  الم�شادر  والمراجع 
المختلفة �شواء كانت الموؤيدة اأم المعار�شة، وت�شنيف 
المعلومات اإلى موؤيدة ومعار�شة، بعد ذلك يتم تحديد 
المحاور  الرئي�شة  التي  �شوف  يتم  مناق�شتها  في 
الق�شية،  والبدء  في  المناق�شة  �شريطة  تناول  وجهات 
النظر المختلفة، ثم قيام المعلم والطلبة بالنقد الداخلي 
والخارجي  للمعلومات،  ثم  اتخاذ  قرار  ب�شاأن 
الق�شية،  وفي  الختام  يتم  تقويم  ما  اكت�شبه  الطلبة 
اأثناء مناق�شتهم للق�شية .
اأما اللقاني ( 5991) فيرى اأن من اأهم طرائق تدري�ض 
الق�شايا الجدلية هي : ا�شتخدام المدخل غير المبا�شر 
في  التدري�ض،  وذلك  كون  اأن  هنالك  بع�ض  الق�شايا 
تكون  على  درجة  عالية  من  الح�شا�شية  بالن�شبة  اإلى 
الطلبة،  الأمر  الذي  قد  يوؤدي  اإلى  وجود  ردود  فعل 
غير  محببة  بالن�شبة  للمعلم  وللطلبة،  اأما  الطريقة 
الأخرى فهي حل الم�شكلات بحيث يتم طرح ت�شاوؤلت 
تثير تفكير الطلبة حول الق�شية، واأخيرًا فاإنه يمكن 
ا�شتخدام طريقة المناظرة والمناق�شة  وتمثيل الأدوار 
والبحث وال�شتق�شاء.
ويتناول معظم المعلمين الق�شايا الجتماعية الجدلية 
المت�شمنة  في  الكتب  المدر�شية  كاأنها  معلومات  عادية 
دون مناق�شتها اأو البحث فيها، وعدم ال�شماح للطلبة 
بطرح اأفكارهم حولها ، وقد يكون هنالك العديد من 
الأ�شباب التي تدفع المعلمين اإلى اتباع هذا الأ�شلوب.
 ويرى برقى (8002) اأن تناول الق�شايا الجتماعية 
الجدلية كاأحداث جارية يواجه العديد من ال�شعوبات 
واأهمها: قلة المراجع المتعلقة بالق�شية الجدلية فيجد 
المعلم  والطلبة  �شعوبة  في  الح�شول  على  المعلومات، 
وعدم  امتلاك  المعلم  مهارة  اإدارة  الحوار  والنقا�ض 
،  وعدم  قدرة  المعلمين  على  اإثارة  دافعية  الطلبة 
وتفكيرهم  تجاه  هذه  الق�شايا،  بالإ�شافة  اإلى  ردود 
فعل الطلبة ال�شلبية .
     ويعتبر طلافحة واأبو اإ�شبع (6002) اأن من اأهم 
�شعوبات تناول الق�شايا الجتماعية كق�شايا جدلية 
تكمن  بالآتي:  �شعوبة  تحديد  الق�شايا  وتوظيفها 
في  المواقف  التدري�شية،  كما  اأن  توظيف  مثل  هذه 
الق�شايا  في  المواقف  التدري�شية  يحتاج  اإلى  جهد  من 
قبل  المعلم  في  الإعداد  والتنفيذ  والتقويم،  بالإ�شافة 
اإلى  اأنها  تحتاج  اإلى  كفاءة  من  قبل  المعلم  في  اإدارة 
الموقف  التعليمي  وخلفية  معرفية  كافية  لدى  الطلبة 
حول الق�شية حتى يتمكنوا من ت�شكيل راأي موؤيد اأم 
معار�ض تجاهها .
  وي�شير كارولين (7002،nyloraC) اإلى  اأن �شبب 
ابتعاد  المعلمين  عن  تناول  الق�شايا  الجدلية  هو 
الخوف  من  اإثارة  الح�شا�شية  بين  الطلبة،  وخا�شة 
في المجتمعات التي تت�شم  بالتنوع الديني والعرقي، 
ل  �شيما  مع  غياب  امتلاك  المعلم  لمهارة  ا�شتخدام 
الق�شايا الجدلية.
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   ويحدد  كل  من  هايد  وبوث  (  dna edyH 
2002،htob)  اأ�شباب  عدم  تناول  الق�شايا  الجدلية 
في  عدم  معرفة  المعلمين  الكافية  بمو�شوع  الق�شايا، 
وعدم امتلاكهم الوقت الكافي للاإعداد لها اأو تنفيذها 
اأو تقويمها، كما اأنها تحتاج اإلى وقت كبير.
  ويذكر عبيدات (1102) �شعوبات تحول دون تناول 
الق�شايا الجدلية في الموقف التعليمي اأهمها: اأن معظم 
الق�شايا تحتمل اآراء عدة،  ومن ال�شعب التو�شل اإلى 
اتفاق  في  الآراء  في  بع�ض  الق�شايا  ،  كما  اأن  مناق�شة 
هذه الق�شايا يحتاج اإلى مهارات متعددة لدى الطلبة، 
كالقدرة  على  جمع  الأدلة  والبراهين،  والتمييز  بين 
الحقيقة  والراأي،  كما  اأن  الجدل  يحتاج  اإلى  وقت 
للرجوع  اإلى  المكتبة  والإنترنت،  وهذا  غير  متوفر 
في  معظم  المدار�ض،  بالإ�شافة  اإلى  تخوف  وخ�شية 
المعلمين من اإثارة الفتن والنعرات بين الطلبة، وعدم 
الرغبة   بطرح  مثل  هذه  المحاور  في  الغرف  ال�شفية، 
وخا�شة فيما يتعلق بالق�شايا الدينية والجتماعية .
اأما  اإير�شوي  (0102،yosrE)  فيوؤكد  باأن  اإتقان 
تطبيق ومناق�شة الق�شايا الجدلية في الغرف ال�شفية 
مرهون  ومرتبط  بت�شمين  الكفايات  اللازمة  لإنجاح 
ممار�شة  الق�شايا  الجدلية  في  برنامج  اإعداد  معلم 
الدرا�شات الجتماعية قبل الخدمة.
وتاأ�شي�شًا  على  ما  �شبق  ،  يمكن  القول  باأن  اإنجاح 
تجربة تدري�ض الق�شايا الجدلية في مباحث الدرا�شات 
الجتماعية،  مرهون  بما  يمتلكه  معلم  الدرا�شات 
الجتماعية  من  مهارات  وكفايات  تمّكنه  من  امتلاك 
القدرة  والمعرفة  اللازمة  لممار�شة  تدري�ض  الق�شايا 
الجدلية،  ومن  ثم  توجيه  الطلبة  لممار�شة  الكفايات 
المطلوبة  منهم  لإتمام  تعلمهم  للق�شايا  الجدلية  في 
مباحث  التربية  الوطنية  والمدنية  لمرحلة  التعليم 
الأ�شا�شي.
وقد  اهتم  العديد  من  الباحثين  بدرا�شة  الق�شايا 
الجدلية  وذلك  لأهميتها  في  الحياة  اليومية  ومن  هذه 
(للدرا�شات: درا�شة هي�ض وبوزلت  - op dna sseH
2002 ،tles)  بعنوان اأثر ا�شتخدام الق�شايا الجدلية 
في  اكت�شاب  الطلبة  لمهارة  الم�شاركة  في  المناق�شات 
العامة،  حيث  طبقت  الدرا�شة  على  طلبة  ال�شف 
العا�شر  بالوليات  المتحدة  الأمريكية  بهدف  تق�شي 
فاعلية  تدري�ض  م�شاق  درا�شي  يركز  على  الق�شايا 
الجدلية العامة في اكت�شاب الطلبة لمهارة الم�شاركة في 
المناق�شات  العامة.  واأظهرت  نتائج  الدرا�شة  وجود 
تاأثير  فعال  للق�شايا  الجدلية  في  المناق�شات  العامة، 
واأن  الطلبة الذين در�شوا الم�شاق الدرا�شي كان لهم 
تاأثير  كبير  على  زملائهم  في  الم�شاركة  في  المناق�شات 
العامة في الغرفة ال�شفية يفوق تاأثير المعلمين.
  و�شعت درا�شة الطاهات (4002) لمعرفة مدى ت�شمين 
الق�شايا  الجدلية  في  كتب  الدرا�شات  الجتماعية  في 
المرحلة  الأ�شا�شية  العليا  في  الأردن،  ولتحقيق  هدف 
الدرا�شة  تم  ت�شميم  قائمة  باأهم  الق�شايا  الجدلية 
المفتر�ض  ت�شمينها  في  كتب  الدرا�شات  الجتماعية 
بلغت  (42)  ق�شية  جدلية،  وتاألفت  عينة  الدرا�شة 
من (21) م�شرفًا وم�شرفة و (612) معلمًا ومعلمة، 
واأظهرت  النتائج   اأن  الق�شايا  الجدلية  المت�شمنة  في 
كتب  الدرا�شات  الجتماعية  هي  الق�شايا  الجدلية 
الجتماعية  وال�شيا�شية  بن�شبة  كبيرة،  والق�شايا 
الجدلية  القت�شادية  بن�شبة  متو�شطة،  والق�شايا 
الجدلية الدينية بن�شبة متو�شطة. 
اأما درا�شة طلافحة واأبو اإ�شبع (6002)، فقد �شعت 
اإلى  تحديد  الق�شايا  الجدلية  ال�شائدة  في  المجتمع 
الأردني  ،ومعرفة  مدى  ت�شمينها  في  مناهج  التربية 
الجتماعية  والوطنية  للمرحلة  الثانوية  ،ولتحقيق 
هدف  الدرا�شة  تم  اإعداد  ا�شتبانة  بلغ  عدد  فقراتها 
(26)فقرة   طبقت  على   عينة  موؤلفة  من  (191) 
معلمًا ومعلمة و (52) م�شرفًا وم�شرفة،وقد اأظهرت 
النتائج  اأن  تقديرات  المعلمين  والم�شرفين  التربويين 
لأهمية  ت�شمين  الق�شايا  الجدلية  في  منهاج  التربية 
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الجتماعية والوطنية للمرحلة الثانوية جاءت بدرجة 
متو�شطة على المجالت مجتمعة،. كما اأظهرت النتائج 
عدم  وجود  فروق  ذات  دللة  في  تقديرات  المعلمين 
والم�شرفين  تعزى  للوظيفة  التربوية،  ولمتغيري 
الخبرة والموؤهل العلمي والتفاعل بينهما.
 واأجرى عبيدات  (1102) درا�شة هدفت اإلى تعرف 
مدى  اكت�شاب  معلمي  التاريخ  للق�شايا  الجدلية  في 
كتاب  تاريخ  الأردن  الحديث  والمعا�شر  ودرجة  فهم 
طلبتهم  لها،  وتاألفت  اأدوات   الدرا�شة  من  قائمة 
الق�شايا  الجدلية  ،واختبار  تح�شيلي  موؤلف  من 
(73)  فقرة،  لقيا�ض  مدى  الكت�شاب  لدى  المعلمين 
ودرجة  الفهم  لدى  الطلبة،  ومجموعة  من  ال�شئلة 
المفتوحة،  ،  وتاألفت  عينة  الدرا�شة  من  (15)  معلمًا 
ومعلمة،  اأما  عينة  الطلبة  فقد  بلغت  (391)  طالبًا 
وطالبة، واأظهرت  النتائج  اأن  اأكثر  الق�شايا الجدلية 
توافرًا هي: (التنمية ال�شاملة، واليقظة، وال�شتقلال، 
والوطنية)،  اأما  اأقل  الق�شايا  الجدلية  توافرًا 
فهي  (الإقليمية  والمعار�شة  ال�شيا�شية،  والتنمية 
ال�شيا�شية،). كما اأظهرت النتائج اأن درجة اكت�شاب 
معلمي  التاريخ  للق�شايا  الجدلية  بلغ  (%96)،  اأما 
درجة فهم الطلبة للق�شايا الجدلية فقد بلغ (%66)، 
كما  تبين  اأن  اأكثر  الق�شايا  الجدلية  التي  ل  تتوافق 
مع طبيعة المجتمع الأردني هي: (ال�شيا�شة التع�شفية، 
والإر�شاليات  التب�شيرية،  والإرهاب،  وال�شتعمار)، 
اأما  اأكثر  الق�شايا  التي  تتوافق  مع  طبيعة  المجتمع 
فهي  (ال�شتقلال،  و�شحة  البيئة،  والديمقراطية، 
والوطنية،  وال�شلام  العالمي)  ،  كما  اأظهرت  النتائج 
اأن  ن�شبة  المعلمين  الذين  يناق�شون  الق�شايا  الجدلية 
داخل  الغرفة  ال�شفية  بلغت  (%14)  ،كما  تبين  اأن 
اأكثر طرائق التدري�ض التي ي�شتخدمونها في مناق�شة 
الق�شايا  هي  الحوار،  والمناق�شة،  ولعب  الأدوار، 
والع�شف الذهني ،وحل الم�شكلات.
(أأما كارابولت و كارمان - rhaK & tulabaraK
1102 ،nam)  فقد  قاما  بدرا�شة  هدفت  اإلى  فهم 
وجهات نظر وت�شورات المعلمين المر�شحين لتدري�ض 
مباحث الدرا�شات الجتماعية حول تدري�ض الق�شايا 
المثيرة للجدل في تلك المباحث الدرا�شية. وقد اعتمدت 
هذه  الدرا�شة  المنهج  الم�شحي، حيث تم تطبيقها على 
(73)  من  الأفراد  الملتحقين  بدورة  اإعداد  وتعليم 
المعلمين في تركيا.
وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى اأنه من الأهمية بمكان 
تمكين المعلمين المر�شحين لتدري�ض مباحث الدرا�شات 
الجتماعية  كيفية  التعامل  مع  ال�شراع  والخلاف، 
كما  بينت  نتائج  الدرا�شة  اأن  التعليم  الجامعي  ل 
ي�شاعدهم  على  تدري�ض  الق�شايا  الجدلية  بفعالية. 
واأن  هوؤلء  المعلمين  غير  متاأكدين  من  قدرتهم  على 
تدري�ض  الق�شايا  الجدلية  جراء  افتقارهم  للثقة  من 
امتلاك القدرة على تدري�ض مثل هذه الق�شايا الجدلية 
المت�شمنة في مباحث الدرا�شات الجتماعية.
  واأجرى  زمبايلا�ض  وكامباني  (  & salybmeZ 
2102 ،inabmaK)  درا�شة  هدفت   التعرف  اإلى 
اآراء  معلمي  التاريخ  في  المرحلة  البتدائية  حول 
تدري�ض  الق�شايا  الجتماعية  الجدلية  في  اليونان  ، 
وتاألفت  اأداة  الدرا�شة  من  ا�شتبانة  تقي�ض  اتجاهات 
المعلمين حول ت�شمين الق�شايا الجدلية اأثناء تدري�ض 
التاريخ،  وقد  تاألفت  عينة  الدرا�شة  من  (81)  معلمًا 
للتاريخ، وخل�شت الدرا�شة اإلى اأن اتجاهات المعلمين 
نحو ا�شتخدام الق�شايا الجدلية اأثناء التدري�ض كانت 
�شلبية،  كما  تو�شلت  النتائج  اإلى  اأن  �شبب  ابتعاد 
المعلمين  عن  الخو�ض  في  الق�شايا  هو  ردود  الفعل 
ال�شلبية من قبل الطلبة والمعلمين حول هذة الق�شايا 
وعدم التعر�ض لها بطريقة مو�شوعية.
 وتت�شابه الدرا�شة الحالية مع الدرا�شات ال�شابقة من 
حيث  تناولها  لمو�شوع  الق�شايا  الجدلية،  في  مباحث 
الدرا�شات  الجتماعية  (التاريخ  والتربية  الوطنية 
والمدنية)  بينما  تنفرد  هذه  الدرا�شة  عن  غيرها  من 
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الدرا�شات في بحثها في  الق�شايا  الجتماعية الجدلية 
التي  يعاني  من  اآثارها  وتبعاتها  اأفراد  المجتمع 
الأردني،  حيث  تم   اختيارها  من  مجموعة  الق�شايا 
الجتماعية  التي  در�شها  الطلبة  في  كتب  التربية 
الوطنية والمدنية لمرحلة التعليم الأ�شا�شي في مختلف 
�شفوف المرحلة، كما اأنها تناولت قناعات طلبة ال�شف 
العا�شر  الأ�شا�شي  في  الق�شايا  الجتماعية  الجدلية 
المت�شمنة  في  كتب  التربية  الوطنية  والمدنية  لمرحلة 
التعليم الأ�شا�شي كاملة، كما تتميز في مجتمعها( طلبة 
مدار�ض التميز) في حين ركزت باقي الدرا�شات على 
ا�شتق�شاء  اآراء اأطراف اأخرى غير الطالب وتحديدًا 
المعلم. وتميزت اأي�شًا في  ا�شتخدامها المنهج النوعي 
في تنفيذ الدرا�شة وتحليل بياناتها، وتعد هذه  نقاط 
تميز لهذه الدرا�شة عن الدرا�شات ال�شابقة.
والتع�شب  الديني  ورف�ض  حوار  الأديان.  ويلاحظ 
باأن  جميع  هذه  الم�شاكل  وغيرها  اأ�شبحت  تتزايد 
داخل مجتمعاتنا، من هنا �شعر الباحثون بعدم وجود 
قناعة  لدى  الطلبة  بما  ياأخذونه  من  معلومات  حول 
هذة  الق�شايا؛  لذا  جاءت  هذة  الدرا�شة  للك�شف  عن 
قناعات  طلبة  ال�شف  العا�شر  الأ�شا�شي  في  الق�شايا 
الجتماعية الجدلية المت�شمنة في كتب التربية الوطنية 
والمدنية لمرحلة التعليم الأ�شا�شي وعلاقتها بم�شتوى 
تفكيرهم.
   وتحاول الدرا�شة الإجابة عن ال�شوؤالين الآتيين:
-ما  قناعات  طلبة  ال�شف  العا�شر  الأ�شا�شي  في 
الق�شايا الجتماعية الجدلية المت�شمنة في كتب التربية 
الوطنية والمدنية لمرحلة التعليم الأ�شا�شي؟
-هل  توجد  علاقة  بين  قدرة  الطلبة  في  الدفاع  عن 
قناعاتهم وم�شتوى تفكيرهم؟
     تتعدد  ملاحظات  الباحثين  التربويين  لتوؤكد 
الحاجة  الما�شة  لت�شمين  مباحث  التربية  الوطنية 
والمدنية  في  مختلف  ميادين  المعرفة  فيها  بالق�شايا 
الجدلية  وب�شرورة  تناولها  في  كتبها  المدر�شية  من 
خلال  اإعداد  اأن�شطة  تعليمية  ت�شتهدف تمكين  الطلبة 
من  ممار�شة  التفكير  في  الق�شايا  الجدلية  المت�شمنة 
في الم�شكلات الجتماعية، حيث تت�شمن كتب التربية 
الوطنية والمدنية العديد من الق�شايا الجتماعية مثل 
�شرورة  تنظيم  الأ�شرة،  اإل  اأن  الزيادة  ال�شكانية  في 
الأردن مازالت تت�شاعف عما �شبق، وت�شكل  �شغطًا 
على  الخدمات،  كذلك  تت�شمن  �شرورة  عدم  التمييز 
بين الذكور والإناث، اإل اأن الأهالي مازالوا يف�شلون 
الذكور  على  الإناث،  وحرمانهن  من  حقوقهن 
كالميراث وغير ذلك، و�شرورة التقارب بين الزوجين 
في العمر، كما اأن ظاهرة زواج كبار ال�شن من الفتيات 
ال�شغيرات  ما  زالت  منت�شرة،  والفح�ض  الطبي 
قبل  الزواج،  وهنالك  انت�شار  اأمرا�ض  التلا�شيما 
والأمرا�ض المختلفة الناتجة عن عدم الفح�ض الطبي، 
م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها
  تكمن اأهمية الدرا�شة في الآتي:
-تعد  هذه  الدرا�شة  بحدود  علم  الباحثين  من 
الدرا�شات النادرة التي تبحث في قناعات الطلبة حول 
الق�شايا  الجتماعية  الجدلية  على  م�شتوى  الوطن 
العربي والعالم.
-يمكن  اأن  ي�شتفيد  من  نتائجها  موؤلفو  كتب  التربية 
الوطنية والمدنية للك�شف عن مدى قدرتهم في عر�ض 
الق�شايا الجتماعية الجدلية واإقناع الطلبة بها. كما 
يمكن اأن يتعرفوا اأي�شًا على مدى قدرتهم على اإثارة 
تفكير  الطلبة  من  خلال  المعلومات  المعرو�شة  حول 
هذه الق�شايا.
-تكمن  اأهمية  هذه  الدرا�شة  من  حداثة  المو�شوع 
نف�شه،  حيث  تعد  الق�شايا  الجدلية   من  الق�شايا 
الم�شتجدة المتجددة والحديثة في الميدان التربوي.
اأهمية الدرا�سة
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-القناعات:  ويق�شد  بها  الأحكام  ال�شخ�شية 
المتاأ�شلة  في  نفو�ض  الطلبة  التي  تلعب  دورًا  اأ�شا�شيًا 
في  اإ�شدارهم  حكمًا  اأو  بيان  راأيهم  حول  الق�شايا 
الجتماعية الجدلية الآتية: (تنظيم الأ�شرة والفح�ض 
الطبي  قبل  الزواج،  التمييز  بين  الذكور  والإناث، 
التقارب  العمري  بين  الزوجين،  الت�شامح  الديني)، 
وقد  تم  تحديد  الم�شتوى  المقبول  تربويًا  بـ  (%57) 
لهذه القناعات بناء على راأي المحكمين.
-الق�شايا الجتماعية الجدلية: ويق�شد بها الق�شايا 
التي  ينظر  اإليها  كل  اإن�شان  من  زاوية  اأو  فكر  اأو 
منظور  اأو  تن�شئة  اأو  فل�شفة  معينة،  فالبع�ض  ينظر 
اإليها من منظور ديني والآخر من منظور اجتماعي اأو 
اقت�شادي، وقد تم تحديدها في هذه الدرا�شة بخم�ض 
ق�شايا كانت قد وردت تباعًا في كتب التربية الوطنية 
والمدنية لجميع �شفوف المرحلة الأ�شا�شية العليا.
-كتب  التربية  الوطنية  والمدنية:  هي  كتب  اأقرتها 
وزارة  التربية  والتعليم   للتدر�ض  في  مدار�ض  المملكة 
الأردنية  الها�شمية  من  ال�شف  ال�شاد�ض  الأ�شا�شي 
ولغاية  ال�شف  العا�شر  الأ�شا�شي  للعام  الدرا�شي 
2102/  3102.
-م�شتوى  التفكير:  ويق�شد  به  درجة  التفكير  عند 
النظر  اإلى  الق�شايا  الجتماعية  الجدلية  الواردة 
في  هذه  الدرا�شة،  وقد  تم  تحديده  بم�شتويين  هما: 
م�شتوى التفكير العالي والذي يدل على القناعة التامة 
بالق�شايا  الجتماعية  الجدلية  والقدرة  على  تقديم 
دليل  اأو  مبرر  حول  راأيه  في  قناعته،  وقد  تم  تحديد 
الم�شتوى المقبول تربويًا له بـ (%07) فما فوق، اأما 
م�شتوى التفكير المتدني في�شير اإلى عدم قدرة الطالب 
على  تقديم  اأي مبرر  اأو  دليل حول  قناعته  بالق�شايا 
الجتماعية  الجدلية.  وقد  تم  تحديد  هذه  الم�شتويات 
بناء على راأي المحكمين.
التعريفات الإجرائية
-اقت�شرت على الق�شايا الجتماعية الجدلية الخم�ض 
وهي: (تنظيم الأ�شرة، الفح�ض الطبي قبل الزواج، 
التمييز  بين  الذكور  والإناث،  التقارب  العمري  بين 
الزوجين، الت�شامح الديني).
-اقت�شرت  على  اأنماط  التفكير  العالي،  والتفكير 
المتدني.
-اقت�شارها  على  طلبة  ال�شف  العا�شر  الأ�شا�شي 
في  مدر�شة  الملك  عبدالله  الثاني  للتميز  في  محافظة 
عجلون  في  الف�شل  الدرا�شي  الأول  للعام  الدرا�شي 
3102/2102.
-اعتمادها على اأ�شلوب المقابلة اأداة لجمع البيانات.
محددات الدرا�سة
ا�شتخدم في هذه الدرا�شة المنهج النوعي للك�شف عن 
قناعات  طلبة  ال�شف  العا�شر  الأ�شا�شي  بالق�شايا 
الجتماعية الجدلية في كتب التربية الوطنية والمدنية 
في المرحلة الأ�شا�شية وعلاقتها بم�شتوى تفكيرهم.
الطريقة والإجراءات:
منهج الدرا�سة
     تاألفت عينة الدرا�شة من (23) طالبًا وطالبة من 
طلبة  مدر�شة  الملك  عبدالله  الثاني  للتميز  في  محافظة 
عجلون،  وقد  تم  اختيار  هذه  المدر�شة  بالطريقة 
الق�شدية  كون  الطلبة  الموجودين  فيها  يتميزون 
بقدرات  عقلية  عليا،  بالإ�شافة  اإلى  التنوع  الديني 
الموجود في هذه المدر�شة(م�شلم ،م�شيحي).
عينة الدرا�سة
 بطاقة المقابلة
 تم ا�شتخدام منهجية البحث النوعي من خلال العتماد 
على  المقابلة  �شبه  المقننة  للك�شف  عن  مدى  قناعات 
الطلبة   بالق�شايا  الجتماعية  الجدلية  وعلاقتها 
بم�شتوى  تفكيرهم،  وقد  تم  التو�شل  اإلى  اإعداد  اأداة 
اأداة الدرا�سة
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المقابلة  بعد الرجوع اإلى الأدب التربوي والدرا�شات 
ال�شابقة  ومنها(كرم،1002،،5002،ehsraM 
وطلافحة  واأبو  اإ�شبع،6002،7002،nyloraC،
عبيدات،1102)،  وكتب  التربية  الوطنية  والمدنية 
للمرحلة  الأ�شا�شية،  وقد  تكونت  اأداة  المقابلة 
ب�شورتها  الأولية  من  (01)  اأ�شئلة  ،حيث  تم  طرح 
�شوؤالين على كل ق�شية اجتماعية جدلية وعلى النحو 
الآتي:
-  تنظيم الأ�شرة:
1.ما  راأيك  بتنظيم  الأ�شرة.  وكم  عدد  الأولد  الذين 
تفكر باإنجابهم بعد الزواج؟.
2.اإذا  واجهك  زملاوؤك  داخل  غرفة  ال�شف  بموقف 
مخالف لموقفك، كيف �شتدافع عن راأيك؟
-  الفح�ض الطبي قبل الزواج:
1.ما راأيك بالفح�ض الطبي قبل الزواج؟ وهل �شتقوم 
باإجراء فح�ض طبي قبل زواجك؟
2.اإذا  واجهك  زملاوؤك  داخل  غرفة  ال�شف  بموقف 
مخالف لموقفك كيف �شتدافع عن راأيك؟.
- التمييز بين الذكور والإناث:
1.ما راأيك بالتمييز بين الذكور والإناث؟ وهل �شتميز 
بين اأبنائك بعد الزواج؟.
2.اإذا  واجهك  زملاوؤك  داخل  غرفة  ال�شف  بموقف 
مخالف لموقفك كيف �شتدافع عن راأيك؟.
-  التقارب العمري بين الزوجين:
1.ما  راأيك  بالتقارب  العمري  بين  الزوجين؟  عندما 
�شتفكر  بالزواج  هل  �شتاأخذ  عامل  ال�شن  بعين 
العتبار؟.
2.اإذا  واجهك  زملاوؤك  داخل  غرفة  ال�شف  بموقف 
مخالف لموقفك كيف �شتدافع عن راأيك.
-  الت�شامح الديني:
1.ما  راأيك  بالت�شامح  الديني؟ وهل  ت�شارك  اأ�شحاب 
الديانات الأخرى في منا�شباتهم؟.
2.اإذا  واجهك  زملاوؤك  داخل  غرفة  ال�شف  بموقف 
مخالف لموقفك كيف �شتدافع عن راأيك؟
   تم  التاأكد  من  �شدق  بطاقة  الملاحظة  من  خلال 
عر�شها  على  ثمانية  من  المحكمين  (من  اأ�شاتذة 
مناهج  الدرا�شات  الجتماعية  واأ�شاليب  تدري�شها 
وعلم النف�ض التربوي والإر�شادي في جامعة اليرموك 
والجامعة  الأردنية،  و�شبعة  من  العاملين  في  وزارة 
التربية والتعليم في مجال  الدرا�شات الجتماعية من 
معلمين  وم�شرفين  تربويين)  لإبداء  اآرائهم  حول 
مدى قدرة الأ�شئلة المت�شمنة في البطاقة على تحقيق 
هدف  الدرا�شة،  واأبدى  المحمكمون  ملاحظات  حول 
ال�شياغة  اللغوية  لبع�ض  الأ�شئلة،  حيث  اأ�شبحت  في 
�شورتها النهائية موؤلفة من (01) اأ�شئلة.
�سدق بطاقة المقابلة
        للتاكد  من  ثبات  اأداة  المقابلة  فقد  تمت  عملية 
التحليل للمقابلة المكتوبة من قبل اثنين من الباحثين 
في  هذه  الدرا�شة   وتم  ح�شاب  معامل  الثبات  بينهما 
وفق معادلة هول�شتي(9691،itsloH):
ثبات بطاقة الملاحظة
وقد  بلغ  معامل  ثبات  الأداة   (29.0)،  وهذا  مقبول 
لأغرا�ض الدرا�شة.
تم تنفيذ المقابلة وفق الخطوات الآتية:
1.تمت عملية المقابلة من قبل اأحد الباحثين لكل طالب 
وحده، وتم الجلو�ض معه وجهًا لوجه.
2.في  البداية  كان  يتم  التمهيد  للمقابلة  وذلك  لإيجاد 
نوع  من  الود  والألفة  بين  الطرفين  وتكوين  علاقة 
دافئة م�شتركة.
3.حر�ض  المقابل  اأن  يكون  مهذبًا  ولطيفًا  و�شريحًا 
اإجراءات المقابلة
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ومتزنًا.
4.كانت اأ�شئلة المقابلة وا�شحة ودقيقة.
5.عدم  اإظهار  المقابل  للطرف  الآخر  ال�شتجداء  اأو 
التعالي اأو التملق.
6.كان يتم ت�شجيل وتدوين المقابلات ورقيًا.
7.  ا�شتغرقت عملية المقابلة بين (03 -53) دقيقة لكل 
طالب 
8.  بعد النتهاء من المقابلات تم تحليل البيانات وفق 
منهجية  البحث  النوعي  المتمثلة  بطريقة  النظرية 
المتجذرة، حيث تم اإجراء القراءة الناقدة والفاح�شة 
للبيانات  الموجودة في بطاقة  الملاحظة من  قبل  اثنين 
من  الباحثين  في  هذه  الدرا�شة  ل�شتخلا�ض  الأفكار 
المت�شمنة  فيها،  ثم  تم  ترتيب  الأفكار  المت�شابهة 
الموؤيدة  مع  بع�شها  البع�ض،  والأفكار  المعار�شة  مع 
بع�شها،  بعد  ذلك  تم  و�شع  الأفكار  الفرعية  �شمن 
مجالت رئي�شية.      
     تم عر�ض النتائج التي تم التو�شل اإليها مع اأوراق 
المقابلات  المكتوبة  على  متخ�ش�ض  في  الدرا�شات 
الجتماعية واأ�شاليب تدري�شها، ولديه خبرة في عملية 
التحليل، واأكد اأن ن�شبة التطابق في التحليل كبيرة.
�سدق التحليل
اأوًل: المتغير الم�شتقل
م�شتوى  التفكير  وله  م�شتويان:  اأ-  التفكير  العالي 
(%07) فما فوق. 
  ب- التفكير المتدني (%96) فما دون.
ثانيا:  المتغير  التابع  وهو:  قناعات  طلبة  ال�شف 
العا�شر الأ�شا�شي في الق�شايا الجتماعية الجدلية 
المت�شمنة  في  كتب  التربية  الوطنية  والمدنية  لمرحلة 
التعليم الأ�شا�شي.
متغيرات الدرا�سة
للاإجابة  عن  �شوؤالي  الدرا�شة:  الأول  والثاني  فقد  تم 
ا�شتخدام التكرارات والن�شب المئوية.
المعالجة اإلح�سائية
  ال�شوؤال  الأول:  ما  قناعات  طلبة  ال�شف  العا�شر 
الأ�شا�شي  في  الق�شايا  الجتماعية  الجدلية  المت�شمنة 
في  كتب  التربية  الوطنية  والمدنية  لمرحلة  التعليم 
الأ�شا�شي؟.
للاإجابة عن هذا ال�شوؤال فقد ّتم اإجراء مقابلات فردية 
مع الطلبة، وتم طرح اأ�شئلة حول الق�شايا الجتماعية 
الجدلية الآتية:
•	تنظيم  الأ�شرة:
  بلغ عدد الطلبة الذين لديهم قناعة بتنظيم 
الأ�شرة (81) طالبًا وطالبة اأي ما ن�شبتهم (%65) 
من مجموع الطلبة ومن الأمثلة على اإجاباتهم:
-"ل بد من تنظيم الأ�شرة لكي تبقى الأم مع اأطفالها 
فترة اأطول وتعتني بهم".
-"للمحافظة على �شحة الأم وراحتها".
-"اأنا  مع  تنظيم  الأ�شرة  لكي  يعي�ض  الطفل  فترة 
طفولة اأكثر".
-"اأنا  مع  تنظيم  الأ�شرة  لحماية  الأم  من  اأخطار 
الولدة".
-"اأنا مع تنظيم الأ�شرة؛ لأن الإ�شلام حث على ذلك".
-"اأنا  مع  تنظيم  الأ�شرة  �شمانًا  للراحة  النف�شية 
للاأم".
في  حين  بلغ  عدد  الطلبة  الذين  لي�ض  لديهم  قناعة  في 
تنظيم  الأ�شرة  (41)  طالبًا  وطالبة،  اأي  ما  ن�شبتهم 
(%44)  من  مجموع  الطلبة،  ومن  الأمثلة  على 
اإجاباتهم:
-"اأنا لي�ض لدى قناعة في تنظيم الأ�شرة".
-"عندما  �شاأتزوج  �شاأنجب  �شبعة  اأولد  والفترة 
الزمنية بينهم �شنة واحدة".
-"اأنا �شد تنظيم الأ�شرة؛ لأن الله هو الرزاق، وكل 
نتائج الدرا�سة ومناق�ستها
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في العمر (82) طالبًا وطالبة اأي ما ن�شبتهم (%5.78) 
من مجموع الطلبة، ومن الأمثلة على اإجاباتهم:
-"نعم  التقارب  �شروري  حتى  يحدث  التفاهم  بين 
الزوجين وهذا يوؤدي اإلى بناء اأ�شرة قوية".
-"عدم وجود تقارب يوؤدي اإلى حدوث م�شاكل وعدم 
تفاهم داخل الأ�شرة".
-"عدم وجود تقارب يوؤدي اإلى اختلاف في الأفكار".
-"التقارب  �شروري  جدًا  حتى  يزيد  من  التفاهم 
العقلي والفكري والروحي بين الزوجين".
-"التقارب �شروري حتى ل يكون هنالك تفاوت في 
خبرات الحياة".
-"حتى  يعي�ض  الأبناء  اأكبر  فترة  مع  اآبائهم 
واأمهاتهم".
-"التباعد في الأعمار قد يوؤثر على الأطفال".
بينما  بلغ  عدد  الطلبة  الذين  يرون  اأنه  لي�ض  من 
ال�شروري  التقارب  بين  الأزواج  (4)  طلاب  اأي  ما 
ن�شبتهم (%5.21) من مجموع الطلبة، ومن الأمثلة 
على اإجاباتهم:
-"من  ال�شروري  اأن  ل  يكون  تقارب  بين  الزوجين 
في العمر؛ لأن المراأة تبلغ قبل الرجل وعمرها الفعلي 
اأكثر من عمره".
-"لي�ض المهم في التقارب في العمر ولكن الأهم التفاهم 
بين الزوجين فالرجل الكبير ي�شتوعب المراأة اأكثر".
•	الفح�ض  الطبي  قبل  الزواج:
بلغ  عدد  الطلبة  الذين  لديهم  قناعة  بالفح�ض  الطبي 
قبل  الزواج  (13)  طالبًا  وطالبة  اأي  ما  ن�شبتهم 
(%9.69)، ومن الأمثلة على اإجاباتهم:
-"اأوؤيد  الفح�ض  الطبي  قبل  الزواج  للحماية  من 
الأمرا�ض".
-"اأوؤيد الفح�ض الطبي للحد من الأمرا�ض الوراثية 
عند الأولد".
-"اأوؤيد الفح�ض الطبي للمحافظة على �شحة الأبناء 
من الأمرا�ض".
طفل تاأتي رزقته معه".
-"عندما �شاأتزوج لن تكون الفترة بين كل طفل واآخر 
اأكثر من �شنة".
-"لن اأفكر في تحديد عدد الأولد؛ لأن تحديد الن�شل 
حرام".
-"�شاأنجب  اأولد  كثير؛  لأن  الأولد  عزوة  للاأهل 
والع�شيرة".
•	التمييز  بين  الذكور  والإناث:
بلغ عدد الطلبة الذين لديهم قناعة بعدم التمييز بين 
الذكور  والإناث  (72)  طالبًا  وطالبة  اأي  ما  ن�شبتهم 
(%48)  من  مجموع  الطلبة،  ومن  الأمثلة  على 
اإجاباتهم:
-"التمييز يوؤدى اإلى وجود عداوة بين الأخوة".
-"التمييز يوؤدى اإلى حدوث تفكك اأ�شري".
-"التمييز  يوؤثر  على  الحالة  النف�شية  بين  الأبناء 
داخل الأ�شرة".
-"لأنه يوؤدي اإلى وجود �شغائن واأحقاد بين الأبناء".
اأما عدد الطلبة الذين لديهم قناعة ب�شرورة التمييز 
بين  الذكور  والإناث  فقد  بلغ  (5)  طلاب  اأي  ما 
ن�شبتهم  (%61)  من  مجموع  الطلبة،  ومن  الأمثلة 
على اإجاباتهم:
-"ل بد من التمييز حتى يكون الذكور هم الم�شيطرون 
داخل الأ�شرة".
-"ل بد من التمييز حتى ل نقلد الغرب ويكون هنالك 
�شلطة في الأ�شرة".
-"ل  بد  اأن  تكون  تربية  الذكور  اأق�شى  من  تربية 
الإناث؛ لأنه يجب اأن يواجه المجتمع بقوة".
-"ل بد من ال�شدة في معاملة الإناث؛ لأن مجتمعنا ل 
يرحم من يخطئ".
-"ب�شراحة  المجتمع  الأردني  يحب  الذكر  اأكثر  من 
الأنثى حتى واإن و�شل اإلى اأعلى المراتب العلمية".
•	التقارب  بين  الزوجين  في  العمر:
بلغ عدد الطلبة الذين يوؤيدون التقارب بين الزوجين 
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الن�شبة  اأعلى  من  الم�شتوى  المقبول  تربويًا  (%57)، 
وهذا  يعني  اأن  هنالك  قناعة  لدى  الطلبة  بالق�شايا 
الجتماعية الجدلية المت�شمنة في كتب التربية الوطنية 
والمدنية  لمرحلة  التعليم  الأ�شا�شي  في  الأردن،  وقد 
يعود ال�شبب في ذلك اإلى معاي�شة الطلبة لهذه الق�شايا 
في فهم واإدراك ومعرفة اإيجابياتها و�شلبياتها كونها 
تم�ض  الحياة  اليومية  لهم  ولأ�شرهم  وللمجتمع 
الذي  يعي�شون  بداخله،  فلذلك  جاءت  قناعاتهم  بها 
بدرجة  كبيرة  نظرًا  للفوائد  التي يمكن تحقيقها  من 
هذه  الق�شايا  للمحافظة  على  بنية  الأ�شرة  والمجتمع 
ب�شورة متما�شكة �شليمة، كما اأن ا�شتخدام الق�شايا 
الجدلية  في  غرفة  ال�شف   يوفر  للطالب  فر�شًا 
متنوعة  للتفكير  في  الق�شايا  الجتماعية  المطروحة 
بق�شد تحديد  موقفه تجاهها  بطريقة  ترتكز  اأ�شا�شًا 
على  المنطق  والتفكير  العقلاني  المو�شوعي.  اأو  قد 
يعود  ال�شبب  في  ذلك  اإلى  اأن  طرح  مثل  هذه  الق�شايا 
في  الكتب  جاء  بطريقة  مقنعة  للطلبة  من  خلال  طرح 
الأمثلة  على  هذه  الق�شايا  من  مجتمعه،  لذا  جاءت 
درجة قناعاتهم ب�شورة كبيرة، اأو قد يعود �شبب ذلك 
اإلى اإدراك الطلبة للاآثار ال�شلبية لبع�ض هذه الق�شايا 
والآثار  التي  يمكن  اأن  تنجم  عنها  مثل  التمييز  بين 
الذكر  والأنثى،  والت�شامح  الديني،  والفح�ض  الطبي 
خا�شة  في  ظل  معاي�شتهم  لأحداث  �شلبية  موؤ�شفة  في 
مناطق  �شكناهم  ترتبط  بهذه  الق�شايا  الجتماعية 
الجدلية،  فلذلك  جاءت  هذه  الق�شايا  كنوع  من 
التربية  الوقائية والعلاجية  للطلبة.حيث مكنهم  ذلك 
من  اإ�شدار  اأحكامهم  المنطقية  الم�شتندة  اإلى  اأ�ش�ض 
منطقية تجاه مثل هذه الق�شايا الجتماعية الجدلية، 
وهذا يتفق مع قطاوي (7002) حينما اأ�شار اإلى اأن 
ت�شمين  الق�شايا  الجتماعية  الجدلية  في  الكتب  يثير 
دافعية الطلبة للتعلم، ويمكنهم من تطبيق ما تعلموه 
في حياتهم اليومية.
   ال�شوؤال الثاني: هل توجد علاقة بين قدرة الطلبة في 
-"اأوؤيد  الفح�ض  الطبي  لمنع  اإنجاب  اأطفال  لديهم 
اإعاقات اأو م�شابين باأمرا�ض خطيرة".
بينما  بلغ  عدد  الطلبة  الذين  لي�ض  لديهم  قناعة 
بالفح�ض  الطبي  قبل  الزواج  طالب  واحد  اأي  ما 
ن�شبته (%1.3)، وقد كان جوابه "اأنه لم يكن هنالك 
قديمًا فح�ض طبي قبل الزواج والأمرا�ض لي�شت اأقل 
من  الآن،  كما  اأن  الفح�ض  الطبي  قبل  الزواج  حرم 
كثيرين من اأ�شخا�ض يحبون بع�شهم البع�ض".
•	الت�شامح  الديني:
بلغ عدد الطلبة الذين لديهم قناعة بالت�شامح الديني 
(71)  طالبًا  وطالبة  اأي  ما  ن�شبتهم  (%35)  من 
مجموع الطلبة، ومن الأمثلة على اإجاباتهم:
-"ل بد من وجود ت�شامح ديني لأننا نعي�ض في مجتمع 
واحد".
-"الت�شامح  الديني  �شروري  لأنه  ل  يتعار�ض  مع 
الإ�شلام والديانات الأخرى".
-"الت�شامح الديني �شروري لأن ديننا الحنيف دعانا 
اإلى ذلك".
-"عدم  وجود  ت�شامح  ديني  يوؤدي  اإلى  م�شاكل 
طائفية".
-"من  ال�شروري  التعاي�ض مع  الديانات  الأخرى في 
البلاد التي نعي�ض فيها".
-"لأن  الدين  الإ�شلامي  حث  على  �شرورة  تقوية 
العلاقات بين اأفراد الديانات الأخرى".
بينما  بلغ  عدد  الطلبة  الذين  ل  يوؤيدون  الت�شامح 
الديني (51) طالبًا وطالبة،  اأي ما ن�شبتهم (%74) 
من مجموع الطلبة، ومن الأمثلة على اإجاباتهم:
-"لهم دينهم ولنا ديننا".
-"ولن تر�شى عنك اليهود ول الن�شارى حتى تتبع 
ملتهم".
   وقد  بلغت  قناعات  الطلبة  الكلية  في  الق�شايا 
الجتماعية الجدلية المت�شمنة في كتب التربية الوطنية 
والمدنية  لمرحلة  التعليم  الأ�شا�شي (%5.57)، وهذه 
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يوؤدي  اإلى  البغ�ض  والكراهية  والحقد  بين  الأخوة، 
وبالتالي تكون الأ�شرة غير �شوية".
-"الدين  الإ�شلامي يحث على الهتمام  بالأنثى: من 
كان  له  بنت  فاأدبها  واأح�شن  تاأديبها  كانت  له  عتق 
من  النار،  وهذا  يدل  على  �شرورة  الهتمام  بالإناث 
والذكور على حد �شواء".
-"القراآن  الكريم  لم  يميز  بين  الذكر  والأنثى  لقوله 
تعالى:  (اإنا  خلقناكم  من  ذكر  واأنثى)  هنا  لم  يميز 
الذكر  عن  الأنثى  اإل  في  اآيات  اأخرى  في  مو�شوع 
الميراث  وال�شهادة،  وهذا  لأ�شباب  اجتماعية  ولي�ض 
من باب عدم الهتمام والرعاية للاأنثى".
-"اأبين  للاآخرين  �شلبيات  التمييز  بين  الذكور 
والإناث".
بينما  بلغ  عدد  الطلبة  الذين  كانت  اإجاباتهم  ذات 
م�شتوى  تفكير  متدن  (9)  طلاب  اأي  ما  ن�شبتهم 
(%1.82).
-"يجب عدم التمييز لأننا من اآدم واآدم من تراب".
-"من ال�شروري عدم التمييز لأنه غير مفيد".
-"لأن الظلم يوؤدي اإلى انهيار المجتمع".
-"الولد  الأول  يختلف  عن  بقية  الأولد  في  التعامل 
والمحبة".
•الق�شية  الثالثة:  التقارب  بين  الزوجين  في  العمر
بلغ  عدد  الطلبة  الذين  كانت  اإجاباتهم  ذات  م�شتوى 
تفكير  عاٍل  (03)  طالبًا  وطالبة  اأي  ما  ن�شبتهم 
(%49)، ومن الأمثلة على اإجاباتهم:
-"من  ال�شروري  التقارب بين  الزوجين  لكي يكون 
هنالك تفاهم وتوافق بينهما في الأفكار والت�شرفات".
-"التقارب بين الزوجين ي�شهل الحوار بين الطرفين 
وحل الم�شاكل بينهما ب�شهولة".
-"عندما  يكون  الأزواج  متقاربين  في  العمر  تكون 
اأخلاقهم واأفكارهم وتطلعاتهم متقاربة".
بينما  بلغ  عدد  الطلبة  الذين  كانت  اإجاباتهم  ذات 
م�شتوى  تفكير  متدن  طالبين  اأي  ما  ن�شبتهم  (%6) 
الدفاع عن قناعاتهم وم�شتوى تفكيرهم؟.
للاإجابة عن هذا  ال�شوؤال فقد تم  اإجراء مقابلات مع 
الطلبة  وطرح  �شوؤال  عليهم  ح�شب  الق�شية  الجدلية 
المطروحة،  وقد  كانت  اإجاباتهم  ح�شب  الق�شايا 
الجتماعية الجدلية على النحو الآتي:
•الق�شية  الأولى:  تنظيم  الأ�شرة
بلغ  عدد  الطلبة  الذين  كانت  اإجاباتهم  ذات  م�شتوى 
تفكير عال (91) طالبًا وطالبة اأي ما ن�شبتهم (%06) 
من مجموع الطلبة، ومن الأمثلة على اإجاباتهم:
-"ل  بد  من  تنظيم  الأ�شرة  لأنها  نواة  المجتمع  فاإذا 
كانت منتظمة يكون المجتمع منظما".
-"تنظيم  الأ�شرة  ي�شاعد  في  تنظيم  القت�شاد 
الوطني".
-"تنظيم الأ�شرة ي�شاعد في ح�شول كل فرد فيها على 
حقوقه الكاملة".
-"تنظيم  الأ�شرة  يزيد  من  م�شتوى  رفاهية  الأ�شرة 
والمجتمع".
-"تنظيم  الأ�شرة  ي�شاعد  الأهل  على  رعاية  اأبنائهم 
وحمايتهم من الت�شرد".
بينما  بلغ  عدد  الطلبة  الذين  كانت  اإجاباتهم  ذات 
م�شتوى  تفكير  متدن  (31)  طالبًا  وطالبة،  اأي  ما 
ن�شبتهم  (%04)  من  مجموع  الطلبة،  وقد  كانت 
اإجاباتهم على النحو الآتي:
-"لأن المجتمع الأردني ل يوؤمن بتنظيم الأ�شرة".
-"�شاأتم�شك براأيي واأقنعهم بالحوار".
-"التم�شك بالعادات والتقاليد".
-"لأن الإ�شلام حث على ذلك".
-"ل اأوؤمن بتنظيم الأ�شرة". 
•الق�شية  الثانية:  التمييز  بين  الذكور  والإناث
بلغ  عدد  الطلبة  الذين  كانت  اإجاباتهم  تدل  على 
م�شتوى تفكير عال (32) طالبًا وطالبة اأي ما ن�شبتهم 
(%9.17)، ومن الأمثلة على اإجاباتهم:
-"ل  يجوز  التمييز  بين  الذكور  والإناث  لأن  ذلك 
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اأهدافه بعيدًا عن الخلافات المذهبية والعقائدية".
-"الر�شول  –  �شلى  الله  عليه  و�شلم-  كان  يدعو 
اإلى  الت�شامح  الديني  وعدم  اإيذائهم  والدليل  اأنه  كان 
يو�شى  قادة  الجيو�ض  ل  تقتلوا  طفًلا  اأو  �شيخًا  اأو 
امراأة  ول  تهدموا  �شومعة،  فالدين  الإ�شلامي  دين 
ت�شامح ولي�ض دين اإرهابي".
-"دعا  الخلفاء  الرا�شدون   اإلى  الت�شامح  الديني 
فالخليفة  عمر  بن  الخطاب  عندما  راأى  رجلا  يهوديا 
كبيرا يت�شول قال اأناأخذ الجزية منه �شغيرًا ونتركه 
كبيرًا اأ�شرفوا له من بيت مال الم�شلمين".
-"القائد  �شلاح  الدين  الأيوبي  عندما  فتح  بيت 
المقد�ض �شرب اأكبر مثل  للت�شامح الديني".
بينما  بلغ  عدد  الطلبة  الذين  كانت  اإجاباتهم  ذات 
م�شتوى  تفكير  متدن  (31)  طالبًا  وطالبة  اأي  ما 
ن�شبتهم (%14)، ومن الأمثلة على اإجاباتهم:
-"اأبين لهم ما قاله ديننا الحنيف".
-"�شاأدافع عن الت�شامح الديني".
-"احترم الديانات الأخرى".
-"الت�شامح  الديني  يجب  اأن  ل  يكون  في  جميع 
الأوقات".
-"لأننا مجتمع واحد".
      وقد  بلغ عدد  الطلبة  الكلي  الذين كان م�شتوى 
تفكيرهم  عاليًا  وكان  لديهم  قدرة  على  الدفاع  عن 
قناعاتهم  (%6.27)،  اإذ  توجد  علاقة  بين  قدرة 
الطلبة  في  الدفاع  عن  قناعاتهم  وم�شتوى  تفكيرهم 
كون هذه الن�شبة  اأعلى من الم�شتوى المقبول تربويًا، 
اأما  عدد  الطلبة  الكلي  الذين  كان  م�شتوى  تفكيرهم 
متدنيًا وكانوا غير قادرين على الدفاع عن قناعاتهم 
(%4.72)؛ وقد يعود ال�شبب في ذلك اإلى قدرة موؤلفي 
كتب  التربية  الوطنية  والمدنية  في  تقديم  الق�شايا 
الجتماعية  الجدلية  بطريقة  تحاكي  واقع  الطلبة، 
حيث  �شكلت  �شورة  وا�شحة  لديهم  حول  هذه 
الق�شايا،  وكونت  لديهم  قناعات  را�شخة تمكنوا  من 
ومن الأمثلة على اإجاباتهم:
-"اأبدي وجهة نظري في م�شاألة التقارب في العمر بين 
الزوجين".
-"من خلال التركيز على ق�شية التفاهم".
•الق�شية  الرابعة:  الفح�ض  الطبي  قبل  الزواج
بلغ  عدد  الطلبة  الذين  كانت  اإجاباتهم  ذات  م�شتوى 
تفكير عال (52) طالبًا وطالبة اأي ما ن�شبتهم (%87) 
ومن الأمثلة على اإجاباتهم:
-"من ال�شروري  الفح�ض  الطبي قبل  الزواج حتى 
نتلافى  اإنجاب  اأطفال  معاقين  اأو  لديهم  اأمرا�ض 
متوارثة، وهذا ي�شكل عبء على الدولة وتكون تكلفة 
العلاج عالية جدًا".
-"يجب  اأن  يكون  هنالك  فح�ض  طبي  �شامل  قبل 
الزواج  ولي�ض   فح�ض  التلا�شيميا  فقط،  حتى 
ي�شتطيع  الأزواج  معرفة  كيفية  التعامل  مع  بع�شهم 
البع�ض؛ ولأن هنالك اأمرا�ض تنتقل بين الأزواج".
-"الفح�ض  الطبي  قبل  الزواج  ي�شمن  للعائلة حياة 
�شعيدة وعلاقة رائعة بين الزوجين من خلال اإنجاب 
اأطفال اأ�شحاء اأقوياء".
بينما  بلغ  عدد  الطلبة  الذين  كانت  اإجاباتهم  ذات 
م�شتوى  تفكير  متدن  (7)  طلاب  اأي  ما  ن�شبتهم 
(%22) ومن الأمثلة على اإجاباتهم:
-"الفح�ض الطبي يعود على الأ�شرة بالخير".
-"الفح�ض الطبي �شروري".
-"اأنا لن اأتزوج".
-"�شاأقوم بالفح�ض الطبي اإن �شاء الله".
•الق�شية  الخام�شة:  الت�شامح  الديني
بلغ  عدد  الطلبة  الذين  كانت  اإجاباتهم  ذات  م�شتوى 
تفكير عال (91) طالبًا وطالبة اأي ما ن�شبتهم (%95) 
ومن الأمثلة على اإجاباتهم:
-"الت�شامح  الديني  يمنح  المجتمع  القوة  والترابط 
والتما�شك،  وين�شر  الأمن  والآمان  الفكري 
والعقائدي،  ويوؤدي  اإلى  توجيه  المجتمع  لتحقيق 
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خلالها  الدفاع  عن  هذه  الق�شايا،   حيث  اأ�شبحت 
جزءًا  من  حياتهم  يمار�شونها  ويحاولون  الدفاع 
عنها  واإقناع  جميع  اأطياف  المجتمع  بها؛  وقد  يعود 
�شبب  ذلك  اإلى  طرائق  التدري�ض  التي  ي�شتخدمها 
معلمو  الدرا�شات  الجتماعية  في  تناولهم  للق�شايا 
الجدلية  بحيث  �شكلت  قناعات  متنوعة  لدى  طلبتهم 
والتي اعتمدت منهج الحوار والإقناع العقلي الحر، 
وحرية  التفكير والحوار  والمناق�شة  والإتيان  بالأدلة 
والبراهين دعمًا للاأفكار المطروحة ولي�ض اعتمادًا على 
التلقين والحوار. ويتفق ذلك مع نتائج درا�شة هي�ض 
وبوزلت(2002،tlssop & sseH)  التي  اأكدت  باأن 
ا�شتخدام  الق�شايا  الجدلية  له  اأثر  فعال  في  اإك�شاب 
الطلبة لمهارة الم�شاركة في المناق�شات العامة، بدللة اأن 
تاأثير  الطلبة على زملائهم في  الم�شاركة في  المناق�شات 
قد فاق تاأثير المعلمين. وذلك كله يوؤكد للباحثين باأن 
طرح  الق�شايا  الجتماعية  الجدلية  ومناق�شتها  في 
الغرف  ال�شفية  اأثناء �شير ح�ش�ض  التربية  الوطنية 
والمدنية  هو  الطريق  ال�شليم  لإعداد  جيل  طلابي 
يمار�ض المواطنة ال�شالحة بفعالية من خلال ت�شحيح 
الأفهام المت�شكلة لديه وت�شحيح الأفكار المغلوطة.
-بما  اأن  الق�شايا  الجتماعية  الجدلية  المت�شمنة  في 
كتب التربية الوطنية والمدنية لمرحلة التعليم الأ�شا�شي 
�شكلت  قناعات  لدى  الطلبة،  لذا  نو�شي  ب�شرورة 
عر�ض المزيد من الق�شايا الجتماعية الجدلية في هذه 
الكتب  وبنف�ض  الطريقة  حتى  نعالج  بع�ض  الجوانب 
ال�شلبية في مجتمعنا، ومن  اأجل ت�شكيل تربية واعية 
لدى الطلبة.
-اأظهرت  النتائج  اأن بع�ض الطلبة لي�ض لديهم قدرة 
على الدفاع عن قناعاتهم بطريقة مقنعة، لذا نو�شي 
ب�شرورة و�شع الق�شايا الجتماعية الجدلية ب�شورة 
تف�شيلية  تتنا�شب  مع  جميع  م�شتويات  الطلبة  من 
التو�سيات
اأجل ت�شكيل فهم وا�شح لدى جميع اأفراد المجتمع.
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